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Narmer Paletta (Herakonopolis,
Egyiptom, Kr.e. 3000-2920)
Az első egyiptomi uralkodói dinasztia 
idejéből, Narmer király uralkodásának 
kezdetéből származó palettát 1876-ban 
Quibell fedezte fel Herakonopolisban 
(ma Kom Al-Ahmar). Ez az egyik legko­
rábbi dokumentum, amely a király győ­
zelmét jeleníti meg és két világ (Alsó- és 
Felső-Egyiptom, más értelmezés szerint a 
földi és a túlvilág) egyesülését ábrázolja.
Narmer király volt az a felső-egyiptomi 
uralkodó, aki legyőzte Alsó-Egyiptomot 
és egyesítette a két területet, majd meg­
alapította az első dinasztiát. Továbbá ez az első írásos emlék, amely a 
méhlepényt megjeleníti, ráadásul azzal a király Khonsu holdistennel 
való kapcsolatát jelképezi.
A paletta elülső oldala három regiszterből áll, a legfelsőn középen a 
királyi palota homlokzata látható, benne két jellel; a harcsa és a véső, 
amely Narmer király nevét alkotja. A regiszter két szélén két bikafej 
látható, amelyek Hathor istennőt, a szerelem, a zene, a szépség és az 
anyaság istennőjét jelképezik. A második; a fő jelenet a királyt ábrázol­
ja, miközben legyőzi térdelő ellenségét kezében egy botot tartva. A 
harmadik regiszteren két ruhátlan figura, a menekülő ellenség látható. 
(Your guide to the Egyiptian Museum, Cairo, 2013, http:// 
theegyptianmuseum.blogspot.com/2013/04/narmer-palette_14.html) 
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